






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nº Name of organisation Country 
1. AUSTRALIAN ASSOCIATION FOR EXERCISE AND     SPORT SCIENCE                                                                                                  [Northfield]  
 
Australia 
2. SOCIETY OF KINESIOLOGY (UNIVERSITEIT GENT)  Belgium 
3. CZECH KINANTHROPOLOGICAL SOCIETY                                                 [Prague, 1993] Czech Republic 
4. UNIONE NAZIONALE CHINESIOLOGIA        Italy 
5. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPORT KINETICS (IASK)                [Warsaw, 1990]   Poland 
6. INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT  
OF KINANTHROPOMETRY (ISAK)                                                                     [San Diego]     
USA 
7. EUROPEAN ISOKINETIC SOCIETY (EIS)                                                           [Assenede]    Belgium 
 
 Nº Name of journal Country 
  1. ZEITSCHRIFT FUR MOTOPÄDAGOGIK UND MOTOTHERAPIE MOTORIK         (Lemgo, 1977)    Austria 
2. REVISTA BRASILEIRA de CIENCIA e MOVIMENTO              Brazil 
3. ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE KINANTHROPOLOGICA                              (Prague, 1993) Czech Republik 
4. PRAXIS DER PSYCHOMOTORIK                                                                                         (1975)  Germany 
5. JOURNAL OF HUMAN MOVEMENT STUDIES                                                    (Edinburg, 1960) Great Britain 
6. ACTA KINESIOLOGIAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS                                           (Tartu, 1996) Estonia 
7. ANNALES de KINESITHERAPIE                                                                   (Saint-German, 1973)   France 
8. HUMAN MOVEMENT SCIENCE                                                                                            (1980)   Holland 
9. CHINESIOLOGIA                                                                                                                 (Cunea) Italy 
10. HUMAN KINETICS - ANTHROPOMOTORIC                                           (Katowice-Kraków, 1989)   Poland 
11. JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOUR  - ENGLEWOOD       USA 
12. HUMAN PERFORMANCE                                        USA 
13. MOTOR CONTROL                                                  USA 
14. PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS                               USA 
15. KINESIOLOGY – INTERNATIONAL JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED 
KINSIOLOGY                                                                                                            (Zagreb, 1971)  
Croatia 
 
No Name of Institution Country 
1. The Department of Human Movement and Exercise Science           [University Western Australia]  Australia 
2. School of Human Movement Studies                                     [University of Queensland, Brisbane] Australia 
3.  School of Human Movement, Recreation and Performance           [Victoria University Melbourne] Australia 
4. School of Human Movement Studies                                 [Queensland University of Technology] Australia 
5. Department of Movement and Sport Sciences                                                    [Ghent University] Belgium 
6. Department of Sport and Movement Sciences                              [Katholieke Universiteit Leuven] Belgium 
7. Human Performance Laboratory                                                                   [University of Calgary]  Canada 
8. Laboratory of Sport Movement Science                                              [Charles University, Prague]  Czech Republic 
9. Laboratory of Movement Sciences                                                      [Charles University, Prague]  Czech Republic 
10. Muscle Research Centre                                                                    [National University Hospital]  Denmark 
11. Institute of Exercise and Sport Science                                                [University of Copenhagen]  Denmark 
12. Centre for Sensory-Motor Interaction                                                            [University of Aalborg]    Denmark 
13. Psychobiology of Motor Behaviour and Sport Sciences Laboratory           [University, Strasbourg]  France 
14. Laboratoire d’Etudes de la Motricite Humaine                                                   [Universite de Lille]  France 
15. Movement & Perception                                       [CNRS&Universite de la Mediterrane, Marseille]  France 
16. Institute for Theory and Practice of Training and Movement            [German University  Cologne] Germany 
17. Institute for Movement and Training Science                                                [University of Leipzig]  Germany 
18. Institute for Sport and Movement Science                                                          [University Essen]   Germany 
19. Institute for Movement Sciences                                                                [University of Muenster]  Germany 
20. Department of Systematic Movement- and Sportpedagogy                       [University of Hamburg]  Germany 
21. Department of Exercise and Sport                                                                  [University of Exeter]  Great Britain 
22. Department of Exercise and Sport Science                            [Manchester Metropolitan University] Great Britain 
23. School of Sport and Exercise Sciences                                                   [University of Birmingham]   Great Britain 







Nº Departments of Kinesiology Country 
1. Department of Kinesiology - Institute for the Study of Youth Sports       [Michigan State University]  USA 
2. Department of Kinesiology                                                                        [West Chester Univeristy]  USA 
3. Department of Kinesiology                                                                  [University of Illinois, Urbana]  USA 
4. Department of Kinesiology, Anatomy and Physiology                              [Kansas State University]  USA 
5. Department of Kinesiology - and Health Education                           [University of Texas at Austin]  USA 
6. Department of Kinesiology                                                        [University of North Texas, Denton]    USA 
7. Biokinetics Laboratory                                                                   [Temple University, Philadelphia]    USA 
8. Department of Kinesiology                                                                    [University of Pennsylvania] USA 
9. Department of Health and Kinesiology                                                        [Texas A&M University]  USA 
10. Academy of Kinesiology and Physical Education    USA 
11. Department of Kinesiology                                                                        [University of Lethbridge]    Canada 
12. School of Human Kinetics                                                                               [University of Ottawa]    Canada 
13. Departement de Kinesiologie                                                                      [Universite de Montreal] Canada 
14. School of Kinesiology                                                    [University of British Columbia, Vancouver]  Canada 
15. Faculty of Kinesiology                                                                                    [University of Calgary]    Canada 
16. Department of Kinanthropology                                                             [Charles University Prague]   Czech Republic 
17. Institute of Kinesiology                                                                               [Semmelweis University]   Hungary 
18. Department of Kinesiological Anthropology                                                    [University of Zagreb] Croatia 
19. Faculty of Kinesiology                                                                                     [University of Zagreb]    Croatia 
20. Faculty of Human Kinetics                                                               [Technical University of Lisbon]  Portugal 
21. Faculty of Human Kinetics                                                                                   [University Lisbon]    Portugal 
22. Department of Kinesiology                                                              [Katholieke Universiteit Leuven]    Belgium 
23. Department of Kinesiology and Physical Education                          [University of North, Sovenga] South Africa 
24. Department of Kinesiology                                                                    [Institute  of Sport, Warsaw]  Poland 
25. Department of Sport Kinetics             	

	-Gorzów] Poland 
26. Department of Kinesiotherapy                     	

	 Poland 





25. Institute of Motor Sciences                                                                                [University of Rome]  Italy 
26. Institute of Movement Sciences                                                [IUSM University Rom-Foro-Italico]    Italy 
27. Faculty of Motor Sciences                                                                               [University of Urbino]  Italy 
28. Facolta di Scienze Motorie                                                                              [University of Milano]   Italy 
29. Facolta di Scienze Motorie                                                                            [University of Bologna]  Italy 
30. Dipartimento Scienze Motorie                                                       [Universita di Medicina di Udine]  Italy 
31. Centro di Bioignegneria e Scienze Motorie                                                      [Rovereto, CeBiSM] Italy 
32. Facoltá di Scienze Motorie                                                                             [University of Verona] Italy 
33. Exercise and Sport Science – Department of Environmental Science [Yokohama City University]    Japan 
34. The Graduate School of Human and Environmental Studies                              [Kyoto University]    Japan 
35. Biodynamic and Human Performance Laboratory                                      [Kokushikan University] Japan 
36. Laboratory of Human Motorics                     [Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas]  Lithuania 
37. Department of Human Movement Science                                               [University of Groningen]    Holland 
38. Department of Movement Sciences                                                              [Maastricht Univeristy]    Holland 
39. Institute for Fundamental and Clinical Movement Sciences –  
Faculty of Movement Sciences                                                         [Vrije Universiteit Amsterdam] 
Holland 
40. Faculty of Human Movement                                                             [Technical University, Lisbon]    Portugal 
41. Human Movement Laboratory                                       [Higher Education Institute of Maia, Porto]    Portugal 
42. School of Life Sciences                                                                     [Dundee University, Scotland]    Scotland 
43. Department of Human Performance                                     [Physical Education Institute, Madrid]    Spain 
44. Human Performance Laboratories                                                              [Texas A&M University]    USA 
45. Human Performance Laboratory                                                 [Ball State University, Muncie, IN]    USA 
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